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MINUTES: Special Senate Meeting, 31 January 1975 
PreH.icling O[ficPr: Duncan McQuarrie, Chairperson 
Recording Sc>cretary: Esther Peterson 
The meeting was called to order at 3:20 p.m. 
ROI,, CALL 
Senators Present: All Senators or their alternates were present except 
Stan Dudley, Lee Fisher, Betty Hileman, Ramon Mercado, 
Robert Miller, Patti Picha, and Derek Sandison. 
Visitors Present: W. 0. Dug;nore, Willard Sperry, Joan Howe, Odette Golden, 
Robert Benton, Charles McGehee, Kent Richards, Lee Ann 
Schilz, Edward Harrington, Dale Otto, W. Newschander, 
Donna Campbell, Philip Tolin, George Town, Fred Cutlip, 
Jim Nylander, Don Caughey. 
The chairperson announced this special meeting had been called to enable the 
Senators and the Board of Trustees members to discuss the Code. He introduced 
the Board members to the Senators. They are as follows: Mr. Herbert Frank, 
Chairman, Mrs. R. Hugh Minor, Vice-Chairman, Mr. Philip E. Caron, Dr. Eugene 
Drain, and the newly appointed trustee, Mr. Paul Schaake. 
RECLSS 
The meeting recessed at 3:35p.m. for discussion on . the Code. 
RECONVENE 
The meeting reconvened at 4-:55 p.m. 
ADJOURNMLNT 
The meeting adjourned at '~:55 p.m. 
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